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Rezime 
Čini se da su sve generacije grešne. I ova generacija je poklekla i dozvolila 
dužničku, bankarsku, tečajnu, burzovnu i ekonomsku krizu. Očigledno da je 
plaćen ceh nekritičkom liberalizmu i globalizaciji bez regulacije. U pohlepi za 
bogatstvom ugrožen (žrtvovan) je održivi razvitak svijeta. Umjesto prizvodnje 
novih, korisnih roba i usluga, počeli su se proizvoditi bezvrijedni “vrijednosni 
papiri”. U taj scenarij uvučeni su milioni ljudi i desila se desila najveća prevara 
ove civilizacije. Da bi se rane zaliječile, treba nam nova ideologija kojoj će 
građani povjerovati i nove tehnologije koji će stvoriti nove proizvode i usluge u 
čijoj proizvodnji će se zaposliti ljudi i potrebna je nova energija koja će sve to 
pokretati i nositi. 
Ključne riječi: Finansijska kriza, kriza neoliberalizma, dužnička kriza, 
bankarska kriza, tečajna kriza, burzovna kriza, gospodarska kriza. 
Summary 
It seems that all generations are sinful. This generation has also failed and 
allowed for the crisis to happen of debtors, banking, currency exchange, stock 
exchange and economy. It is obvious that we have become the victims of 
uncritical liberalism and globalisation without regulation. Greed for wealth has 
endangered (victimised) a feasible progress of the world. Instead of producing 
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new, useful goods and services, the production has begun of worthless 
'securities'. Millions of people have been lured into this scenario and the 
biggest deception of the civilisation has taken place. In order to heal the 
wounds, we need a new ideology to be trusted by people, and new technologies 
to create new products as well as the services in production of which new jobs 
will be generated. Also, a new energy is necessary to carry and bring into 
motion all this.  
Key words: financial crisis, neo-liberalism crisis, debtor crisis, banking crisis, 
currency exchange crisis, stock exchange crisis, economic crisis. 
Uvod 
Iako su financijske krize stari ekonomski fenomen, one uvijek iznova 
iznenade ekonomiste, sudionike financijskih tržišta, monetarne i fiskalne vlasti. 
Iznenade i same političare, bez obzira koliko moćni bili. Izgleda da nema te 
moći niti sile koja može spriječiti financijske krize. 
Financijske krize su prvi pokazatelj poslovnih, odnosno ekonomskih 
ciklusa. Poslovni ciklusi su svojstveni kapitalizmu, kao što su svojstveni 
zemljotresi geologiji Zemlje. Kapitalizam ih je oduvijek imao i uvijek će ih 
imati. Financijske krize postoje otkad postoji i suvremeni (papirni) oblik 
novaca. Financijske krize su zajedničko ime za nekoliko vrsta kriza: dužničku 
krizu, tečajnu krizu, bankarsku krizu, burzovnu kriza, itd. Ukoliko se jedna od 
ovih kriza pojavi u snažnijem intenzitetu, ona se neminovno širi u ostale 
dijelove financijskog i gospodarskog sustava, proizvodeći gospodarsku i 
socijalnu krizu. 
Povijest kriza seže u daleku prošlost. U Bibliji je opisana prva ekonomska 
kriza kroz prikaz faraonovih snova i Josipovog tumačenja. Sedam debelih i 
sedam mršavih krava su sedam prosperitetnih godina koje slijedi sedam kriznih 
godina. 
Suvremene financijske krize datiraju još iz sedamnaestog stoljeća 
Tulipomanija 1636). (Kindleberger, Aliber, 2005. A History of Financial 
Crises). Do sada najpoznatija kriza je ona s kraja dvadesetih i početka tridesetih 
godina prošlog stoljeća. Od 1970. godine do 2007. godine u svijetu je bilo 127 
bankarskih kriza, 208 tečajnih kriza, 63 dužničke krize, 42 dvostruke krize 
(bankarska + tečajna), i 10 trostrukih kriza (bankarska + tečajna + dužnička). 
(IMF) 
U prvoj polovici dvadesetih godina prošlog stoljeća Rus Kondratief je došao 
do zaključka da je gospodarstvo podložno (poslovnim) ciklusima, odnosno, 
usponima i padovima u valovima dugačkim pedeset, šezdeset godina. Budući 
da je prošla Velika kriza bila prije sedamdesetak godina, mnogi će i ovu krizu 
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pripisati “normalnom” kretanju gospodarstva u okviru Kondratievljevih 
ciklusa. (Kontratieff, N.D. 1925, The long waves in economic life, Review of 
Economics and Statistics).  
Krize proteklih tridesetak godina bile su više regionalnog karaktera. 
Sadašnja kriza ima različita šira i dalekosežnija obilježja. Prije svega, ona je 
globalna kriza koja će pogoditi skoro sve dijelove zemaljske kugle.  
Sadašnja kriza ima nekoliko izvorišta. Prvi je istrošenost postojećeg 
financijskog i političkog sustava. Drugi je društveni rad i privatno prisvajanje, 
odnosno privatni profiti i društveni troškovi. Novostvorena vrijednost nije 
raspodjeljivana razmjerno prema učešću u njenom stvaranju. Kod toga je ista 
situacija bila na nacionalnom i globalnom nivou. Slijedeći izvor je nesklad 
današnjih globalnih proizvodnih snaga i globalnih političkih odnosa. Rezultat 
takvog razvoja je globalna neravnoteža, bogatstvo zapadnog razvijenog svijeta 
financirano je siromaštvom zemalja u razvoju.  
1. Kriza neoliberalnog kapitalizma 
Ovo je kriza i vjerojatno kraj liberalnog kapitalizma koji je prije dvadesetak 
godina pobijedio socijalizam i komunizam. Komunizam je pao početkom 
devedesetih godina prošlog stoljeća a kapitalizam koji se s njim nadmetao i koji 
ga je kao sustav pobijedio, počeo se urušavati. U međusobnoj borbi su 
održavali jedan drugog. Izgleda da se kapitalizam bez protivnika, bez takmaca 
više od deset godina, uspavao i povjerovao u svoju savršenost i tako se našao u 
slijepoj ulici.  
Raspadom sovjetskog bloka i centralno-planskog gospodarstva, povijest kao 
da se definitivno priklonila liberalnoj strani, označavajući liberalni kapitalizam 
neospornim pobjednikom i univerzalnim modelom budućeg uređenja svijeta. 
Neki su se požurili objaviti “kraj povijesti” i uspostavu “Novog svjetskog 
poretka”, pod vodstvom i po modelu najjače kapitalističke sile. Svojevrsna 
konzervativna revolucija tako je prikazana kao povijesna nužnost, koja bi 
snagom “nevidljive ruke” slobodnog tržišta osigurala narodima svijeta 
stabilnost, mir i blagostanje. Društveni razvoj je poistovijećen s globalizacijom, 
koja je shvaćena kao opća privatizacija, liberalizacija i deregulacija, pri čemu 
je ekonomski rast trebao nastupiti kao prirodni rezultat automatizma tržišnih 
mehanizama. (Gray, J. 1998. Lažna zora, Iluzije globalnog kapitalizma). 
Sadašnja kriza prisiljava neoliberalni kapitalizam da napravi nekoliko 
koraka natrag, do raskrižja gdje će se sresti s elementima socijalizma (državne 
intervencije) i morati će donijeti odluku kojim putem i kako dalje krenuti. S 
manje ili više države u privredi? Tržište za nikog nije upitno. Samo je veliko 
pitanje da li je ono svemoguće, samoregulirajuće, ili treba pomoć države da 
uopće funkcionira, ili da efikasnije funkcionira?  
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2. Kriza međunarodnog financijskog sustava 
Još uvijek postojeći svjetski financijski sustav dogovoren je u Bretton 
Woodsu 23. travnja 1944. godine, u tijeku priprema za iskrcavanje u 
Normandiji. Prema tom dogovoru američki dolar je postao svjetska (rezervna) 
valuta s obvezom zamjenjivosti u zlato. Ovaj sustav se počeo narušavati 
početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Amerika je 1971. godine 
proglasila prekid zamjenjivosti dolara za zlato, a njeni proračunski i 
vanjskotrgovinski deficiti i visoka zaduženost još više su poljuljali povjerenje u 
američki dolar kao rezervnu svjetsku valutu. Uvođenjem eura, dolar je dobio 
kakvog - takvog konkurenta i manje mogućnosti da svoje deficite fakturira 
ostatku svijeta.  
Međunarodni monetarni fond kojem najveći dio sredstva daju zapadne 
razvijene zemlje treba čuvati stabilnost međunarodnih financija, a Svjetska 
banka koja prikuplja sredstva na sličan način, treba financirati infrastrukturne 
projekte i razvoj u nerazvijenim zemljama. Današnja financijska kriza pogodila 
je prvo Ameriku, zatim Europu i Japan. Zemlje koje su do sada kroz 
međunarodni monetarni fond (MMF) potpomagale manje razvijene zemlje, 
sada same trebaju pomoć. MMF je potpomagao zemlje uz uvjet provođenja 
privatizacije poduzeća, deregulacije financijskih tržišta, liberalizacije vanjske 
trgovine i osamostaljenjem centralne banke. Ta ekonomska ideologija dolazila 
je iz razvijenih zemalja koje sada u spašavanju svojih gospodarstava provode 
suprotne procese 
3. Kriza međunarodnog političkog sustava 
Imajući u vidu promjene koje se dogodile proteklih 60-tak godina na 
globalnoj sceni može se postaviti pitanje da li je i svjetski politički sustav koji 
je uspostavljen prije šestdesetak godina potrošen?  
Današnji međunarodni politički poredak stvoren je na temelju političkog 
položaja koji je bio rezultat odnosa snaga i moći na završetku drugog svjetskog 
rata. Na kraju Drugog svjetskog rata jedina zemlja koja je imala i financijsku i 
gospodarsku i vojnu moć bila je Amerika. Japan i Njemačka bile su poražene i 
porušene. Kina, Indija i Brazil su bili daleko od industrijskog razvitka. Rusija 
je bila vojni i politički pobjednik ali je bila ekonomski iscrpljena.  
Današnja gospodarska karta svijeta izgleda sasvim drugačije. Amerika je i 
dalje vodeća gospodarska, vojna i politička sila svijeta. Međutim, slijede je 
Japan, Njemačka, Kina, Indija, Rusija i Brazil koje su prije šezdeset godina bile 
u sasvim drugom položaju. Rusija, nakon pada Sovjetskog saveza i 
desetogodišnje stagnacije, zahvaljujući prirodnim bogatstvima postaje sve više 
ekonomski, vojno a time i politički utjecajnija. Današnji međunarodni politički 
položaj (politička moć) zemalja BRIK (Brazil, Rusija, Indija, Kina) ne 
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odgovara njihovoj ekonomskoj snazi. Za rješavanje globalne krize treba njihov 
ekonomski potencijal. One trebaju preuzeti dio troškova krize, dio kojim se 
može upravljati. Ove zemlje to zasigurno neće htjeti učiniti ako ne dobiju i 
odgovarajuću ulogu u kreiranju odluka u međunarodnoj politici. Zbog toga je 
osnovni uvjet za rješavanje sadašnje svjetske gospodarske krize je 
preoblikovanje političke karte svijeta.  
Pored toga, procesi koji se odvijaju posljednjih tridesetak godina (nakon 
šezdesetih) jednom riječju zovemo proces globalizacije. Globalizacija zahtijeva 
globalne institucije i globalnu politiku nasuprot međunarodnih institucija i 
međunarodne politike dogovorene nakon drugog svjetskog rata. Ova i mnoga 
druga pitanja se jednostavno nameću zbog dubine krize koja je prvo zahvatila 
Ameriku i onda se velikom brzinom proširila po cijeloj zemaljskoj kugli.  
4. Izvor financijskih kriza  
Sama financijska kriza nastaje zbog neravnoteže između količina 
proizvedenih roba i usluga (novostvorena vrijednost) na jednoj strani i količine 
novca, novčanih surogata i izvedenica na drugoj strani. Kako se povećava 
vrijednost roba i usluga i vrijednost imovine tako treba povećavati i financijsku 
imovinu. U dugom roku njihov rast mora biti izjednačen jer u suprotnom dolazi 
do neravnoteže između financijskog i realnog tržišta a time i do krize.  
Novčana ponuda treba pokrivati vrijednost roba i usluga. Ako količina 
novca raste brže od proizvodnje roba i usluga doći će do inflacije i do 
obezvređivanja novca. Slično je i kod imovine, ako količina novčanih surogata 
(dionica i obveznica) i izvedenica brže raste od vrijednosti imovine na koju se 
oni odnose, samo je pitanje trenutka kada će doći do njihova obezvređenja.  
Vrijednost financijskog tržišta, u nekim sustavima, može odražavati 
vrijednost nacionalnog bogatstva. Rast nacionalnog bogatstva prije svega 
proizlazi iz povećanja (proizvodnje) dodane ili novostvorene vrijednosti u 
nacionalnom gospodarstvu. Iz dodane vrijednosti isplaćuju se i plaće, 
dividende i porezi. Iz plaća, dividendi i poreza financiraju se direktno ili 
indirektno investicije u povećanje imovine. Zbog toga povećanje cijena dionica 
ne mora značiti i povećanje vrijednosti “realne” imovine. Može se reći da je dio 
povećanja cijene dionice fiktivan onoliko koliko je taj porast veći od stope 
porasta efikasnosti kompanije.  
Financijske krize su uvijek rezultat veće potrošnje od proizvodnje. Veća 
domaća potrošnja od domaće proizvodnje je jedino moguća ako više uvozimo 
nego izvozimo. Veći uvoz od izvoza, odnosno negativni saldo 
vanjskotrgovačke bilance pretvara se u vanjski dug. Dug inozemstvu može rasti 
do iznosa dok Inozemstvo procjenjuje da ga zemlja može otplaćivati. Zbog 
toga je važno uvijek držati vrijednost vanjskog duga u određenoj proporciji s 
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vrijednošću domaće proizvodnje i vrijednosti domaće imovine kao garancije 
vraćanja tog duga. Najpouzdaniji indikator o dugoročnom rastu vanjskog duga 
je dugogodišnji negativni saldo u vanjskotrgovinskoj (tekućoj) bilanci plaćanja. 
Kad dug premaši granicu sigurnosti povrata, kamate se povećavaju, inozemstvo 
prestaje posuđivati, gospodarska aktivnost u zemlji se smanjuje, dug se ne 
može kvalitetno otplaćivati i tako nastaje dužnička kriza.  
Dužnička kriza može se u kratkom roku se pretvoriti u tečajnu krizu. Zbog 
visoke sklonosti uvozu i zbog potrebe vraćanja duga potražnja za stranim 
sredstvima plaćanja (devizama) brže raste od njihove ponude. Javlja se 
nedostatak deviza. To rezultira povećanjem tečaja strane valute i smanjivanje 
vrijednosti domaće. Ovakvo kretanje odnosa vrijednosti domaće i strane valute 
naziva se tečajna kriza. Najčešće tečajna kriza izaziva vrlo visoku inflaciju što 
se pak smatra najtežom bolešću gospodarstva. Taj efekt je vjerojatniji ako je 
zemlja manja i ako joj valuta nije konvertibilna.  
U situaciji nedostatka deviza ( i inflacije) građani podižu svoju štednju i 
depozite iz banaka i tako prouzrokuju bankarsku krizu. Razvija se sivo tržište 
deviza i novca. Bankarsku krizu izaziva svako veće povlačenje depozita i 
nepovjerenje štediša u bankarski sustav.  
Veća domaća potrošnja od domaće proizvodnje može se realizirati i preko 
tržišta kapitala. Na tržištu kapitala trguje se vrijednosnim papirima, dionicama i 
obveznicama. Vrijednosnim papirima financira se povećanje poslovne 
aktivnosti (proizvodnje). Kad poduzetnik odluči povećati obujam poslovanja 
potrebna su mu financijska sredstva za investicije. Osim bankarskog kredita, ta 
sredstva se mogu pribaviti emisijom (izdavanjem) i prodajom vrijednosnih 
papira: dionica i obveznica. Za investiciju od 100 kompanija izda u istom 
iznosu vrijednosne papire čijom prodajom prikupi potrebna financijska 
sredstva. Na jednoj strani uvećava se “realna” imovina za 100, a na drugoj 
strani postoje vrijednosnice u istom iznosu. Postoji ravnoteža između realne i 
financijske (“papirne”) vrijednosti, odnosno vrijednosni papiri imaju pokriće u 
realnoj imovini. Često vlasnik (kupac) dionica ili obveznica da bi došao do 
gotovine ili zbog kupnje drugih vrijednosnih papira prodaje one koje posjeduje. 
Cijena koju postiže ovisi o profitabilnosti kompanije i općem kretanju na 
tržištu kapitala. Ako je ponuda neke dionice veća od potražnje, njena cijena 
pada. Vrijedi i obrnuto kad je potražnja veća od ponude, njena cijena raste. 
Često ta promjena cijena nema veze s efikasnošću kompanije nego s drugim 
okolnostima.  
Špekulanti vrše transakcije na tržištu s ciljem zarade u kratkom roku. Oni 
često mogu stvoriti uvjete za neopravdani rast ili pad cijene pojedinog 
vrijednosnog papira ili cijele burze. U vrijeme kad burza općenito “raste”, 
cijena dionica raste a da vrijednost imovine za čije je financiranje poslužila 
uopće ne raste ili raste puno sporije od cijene dionica. To rezultira 
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neravnotežom između “vrijednosti” realne imovine i cijene vrijednosnog papira 
kojom je ta imovina financirana. Kad cijena dionica brže raste od vrijednosti 
kompanije tada se financijsko tržište “napuhava”. Tako nastaje financijski 
“balon” ili “mjehur”. Balon raste dok ga nešto ne bocne ili dok sam od sebe ne 
prsne. To se počne događati kad se pokuša napraviti obrnuti proces, tj kad se 
vrijednosni papir pokuša pretvoriti u “realnu” imovinu iste vrijednosti i ta 
transakcija ne uspije, nego se dobije puno manja vrijednost. Tada većina želi 
prodati dionice i time ruši njihovu cijenu. Burza počne padati. Nastaje 
burzovna kriza.  
Svaka generacija napravi istu grešku. U prvoj fazi zaborave da suvremeni 
novac i njegovi surogati i izvedenice nemaju unutarnju vrijednost, nego da 
njihova vrijednost proizlazi iz efikasnosti gospodarstva. U drugoj fazi pomisle 
da su otkrili čarobnu tajnu proizvodnje novca i novčanih surogata i kroz to 
način brzog bogaćenja bez štetnih posljedica. Nakon što su uvjerili sami sebe 
uvjere i mnoge druge u tu čarobnu formulu. I tako krene euforija. U trećoj fazi 
je neizbježno buđenje i suočavanje (mnogih ali ne svih) sa surovom stvarnošću. 
U tijeku stoljeća ljudi su u mnogo navrata dolazili do zaključka da su tobože 
uspjeli otkriti tajnu njegova (novca) beskrajnog umnožavanja, i uvijek kada bi 
u to uvjerili sebe – uvjerili bi i druge. Kada god bi se to dogodilo, bila bi to 
posljedica ponovnog otkrivanja, možda u nešto izmijenjenom obliku, kakve 
beskrajno stare prijevare… Vrijeme koje u takvim slučajevima prođe od 
privremenog uspona na visove financijske genijalnosti do pada na dno 
potpunog financijskog kraha…to vrijeme, taj vremenski interval, često se može 
mjeriti samo mjesecima, a u najboljem slučaju godinama. ( Galbraith, J.K. 
(1975), Money, str. 15). 
Burzovna euforija uvlači mnoge, željne lake i brze zarade u burzovne 
transakcije. Kad burza raste svi imaju osjećaj da zarađuju. Da se bogate. 
Budući da porast vrijednosti dionica nema realno pokriće, prije ili kasnije 
dogodi se “krah” burze. Mnogi izgube svoju imovinu. To su oni koji su kupili 
skupo, a morali prodati jeftino. Međutim, postoje i oni koji su kupili jeftino i 
prodali skupo. Zbog toga, burzovne krize dovode do redistribucije nacionalnog 
bogatstva. Oni koji su kupili jeftino i prodali skupo i povukli se s burze prije 
sloma. Ti su uvećali svoje bogatstvo. Nakon sloma burze, cijene realnoj 
imovini padaju. Kupujući sada “realnu” imovinu po manjim cijenama, dodatno 
uvećavaju svoje bogatstvo.  
Veća burzovna kriza proizvodi ozbiljnu gospodarsku krizu, osobito u 
zemljama gdje se kompanije više financiraju na burzi nego bankarskim 
kreditima. To je slučaj Amerike. U burzovnoj euforiji cijene dionica naglo 
rastu. Zbog zarada na burzi i osjećaja bogatstva raste domaća potrošnja iako se 
domaća proizvodnja ne povećava. Ljudi postaju optimističniji glede financijske 
budućnosti pa se lakše odlučuju za uzimanje kredite. Kreditna ekspanzija 
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dodatno povećava tekuću potrošnju nad domaćom proizvodnjom. A razlika 
između veće domaće potrošnje od domaće proizvodnje je ujedno razlika 
između većeg uvoza od izvoza koja se pretvara u vanjski dug. Vanjski dug 
raste. Vanjski dug se može dijelom umanjiti prodajom nacionalne imovine 
strancima. Međutim, ako kroz duži rok, vanjski dug zemlje raste, osobito ako 
raste brže od domaće proizvodnje, gubi se povjerenje u tu ekonomiju. Stranci 
zbog toga počnu smanjivati ulaganje u tu zemlju. Smanjuje se inozemne 
potražnje za nacionalnom imovinom a time i vrijednosti imovine, odnosno, 
nekretnina. Pad cijene nekretnina može biti prvi indikator da su cijene dionica 
napuhane čime počinje njihov pad i burzovna kriza. Financijska budućnost 
postaje neizvjesna. Smanjuje se potrošnja što rezultira smanjenjem potražnje i 
proizvodnje. Zbog smanjenja proizvodnje tvornice počinju otpuštati radnike 
koji ostaju bez dohotka čime se dodatno smanjuje potražnja i zemlja ulazi u 
recesiju odnosno gospodarsku krizu.  
Ako se to dogodi u velikoj zemlji kao što je Amerika onda cijeli svijet trpi 
posljedice. Sadašnja burzovna i bankarska kriza u Americi znači i da su mnogi 
strani ulagači izgubili svoje uloge i time doveli u pitanje svoju stabilnost u 
vlastitoj zemlji i na taj način prenijeli financijsku krizu. Gospodarska kriza u 
Americi znači i smanjenje potrošnje a time i uvoza u Ameriku. Ako se smanji 
uvoz u Ameriku (Amerika ima najveći uvoz) to znači da će se u ostatku svijeta 
smanjiti proizvodnja za isti iznos. Tako se američka gospodarska kriza širi u 
ostatak svijeta. U ovakvim krizama uobičajeno javlja se i protekcionizam (tj 
zaštita od uvozne robe) što dodatno smanjuje međunarodnu trgovinu a time i 
ukupnu svjetsku proizvodnju.  
5. Azijska i američka kriza 
Postoji vanjska sličnost Japanske krize u drugoj polovici devedesetih i 
sadašnje američke. Banke su također bankrotirale, burze su padale, cijene 
nekretnina su padale i preko 40%. Japan se od toga oporavlja cijelu dekadu i 
dio troškova te krize pokrio je javnim dugom koji je prešao 150% bruto 
domaćeg proizvoda. Ameriku također čeka dekada oporavka. Međutim, ona ne 
može koristiti iste politike za oporavak. Naime, Japan je u krizu ušao kao 
svjetski kreditor i sa suficitom u vanjskoj trgovini, a Amerika je ušla u krizu 
kao svjetski dužnik i s deficitom u trgovačkoj bilanci. Trošak azijske krize 
snosili su uglavnom oni sami. U borbi protiv krize nastojali su povećati 
proizvodnju kroz izvoz. Smanjili su cijene, tako da se može reći da je svijet 
“profitirao” iz azijske krize kroz njihove jeftinije proizvode. Sadašnja kriza ima 
sasvim suprotne tijekove i traži drugačija rješenja.  
Olakšavajuća situacija za Ameriku je da ona funkcionira na slobodnom 
izboru građana i poduzetnika i prirodnoj tržišnoj selekciji. Najjači će preživjeti 
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i stvoriti još jače gospodarstvo. S druge strane, socijalna komponenta u 
Americi nije značajna, tako da država politički lakše prebrođuje teže krize. 
Budući da dolar ima konkurenta u euru, sada je Americi pune teže i puno 
skuplje financirati krizu s globalnog financijskog tržišta. U svakom slučaju, 
američka znanost i politika suočena je s velikim izazovima.  
Za rješavanje krize Amerika ima manje ekonomsko političkih instrumenata 
od Europe i Azije. Budući da je njihov sustav najliberalniji, poduzeća imaju 
veću slobodu ponašanja a građani su manje socijalno zaštićeni. U razdobljima 
prosperiteta gospodarski rast je veći. Na optimizmu i dobroj perspektivi razvija 
se i proizvodnja i potrošnja. Međutim, u obrnutoj situaciji kod pada 
konjunkture teže je raspoloživim instrumentima usporiti pad i oživljavati 
gospodarstvo. 
Kad cijene dionica padaju, padaju burze, banke bankrotiraju, kupovna moć 
građana se smanjuje. Smanjuje se potrošnja, smanjuje se proizvodnja i 
zaposlenost. Dohodak građana se zbog toga još više smanjuje i oni još manje 
kupuju. Financijska budućnost građana postaje neizvjesna zbog čega ne 
uzimaju kredite. Najviše pada potrošnja dugotrajne robe, kuće, stanovi, 
automobili, kućanski aparati i sl. čija je kupnja najčešće na kredit. Budući da 
potrošači ne kupuju, tada ni investitori ne investiraju, jer ne znaju u koju 
proizvodnju investirati. Dolazi do “smrznute ekonomije”. S problemom 
“smrznute ekonomije” sada se suočava Amerika i to će biti najteži problem za 
riješiti. Kako vratiti povjerenje i perspektivu kod potrošača? Veliki izazov! 
Na drugoj strani u Europi i Aziji će biti manja burzovna kriza nego u 
Americi, budući da se ova gospodarstva značajnije financiraju bankarskim 
kreditima. Zbog toga su Europljani puno jasnije i puno energičnije počeli 
spašavati svoje banke na kojima počiva njihovo gospodarstvo. Zbog različitih 
gospodarskih i financijskih sustava u Americi, Europi i Aziji izgradnja novog 
globalnog financijskog sustava puno će duže potrajati nego što se sada 
predviđa. Razlog tome je što je financijski sustav podsustav ukupnog 
političkog i gospodarskog, sada već globalnog sustava, kojega treba definirati i 
dogovoriti prije financijskog. 
Ovo je kriza i političkog sustava na čelu s Amerikom kao dominirajućom 
financijskom, gospodarskom, vojnom, odnosno političkom silom. Ovo je 
početak krize i industrijske civilizacije koja se razvijala na jednoj energiji, 
ideologiji i sustavu. U rješenju ove krize najveće iskušenje i izazovi stoje pred 
Amerikom. Pitanje je koliko je ona spremna da svoju dominirajuću ulogu u 
svijetu prepusti nekom drugom, ili da svoju dominaciju smanji. Ne postoji 
zemlja, niti će u bližoj budućnosti postojati koja bi mogla preuzeti položaj koji 
do sada imala Amerike, pa bi rješenje išlo u pravcu multilaterizma. Nažalost u 
povijesti ni jedna zemlja i ni jedna civilizacija svoju dominaciju nije prepuštala 
bez borbe.  
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6. Umjesto zaključka  
Poslijeratni razvoj svijeta može se podijeliti na dva razdoblja. Prvo 
razdoblje je obnova izgradnja zemaljske kugle nakon stravičnih i najvećih 
razaranja u njenoj povijesti. Europa i Azija bile su potpuno porušene. Značajan 
dio radno sposobnog stanovništva je stradao. Infrastruktura i proizvodni 
kapaciteti bili su uništeni. Glad je vladao na većem dijelu zemaljske kugle. 
Nastala je blokovska podjela i hladni rat. Dva svijeta bila su ideološki 
podijeljena i na granici sukoba od završetka dugog svjetskog rata sve do 
šezdesetih godina prošlog stoljeća. Sve je to bilo više-manje vidljivo većini 
građana svijeta. Međutim, ispod tih površinskih političkih i društvenih zbivanja 
odvijao se jedan marljivi i uporan rad milijuna ljudi daleko od očiju javnosti. 
Ljudi koji su izgrađivali suvremenu infrastrukturu, obnavljali stare i gradili 
nove proizvodne kapacitete. Proizvodili stare i dizajnirali nove proizvode za 
povećanje standarda građana. Otkrića koja su se dogodila proteklih stotinjak 
godina pretvarali su u korisne proizvode s visokom upotrebnom vrijednošću. 
Tehnološki skokovi bili su vidljivi u svim područjima ljudske aktivnosti. 
Željeznice su skoro dovedene do vrhunca. Automobili su bili sve bolji, brži, 
sigurniji, ugodniji i ekonomičniji. Elektrotehnički proizvodi sve su više 
zamjenjivali rad ljudi. Elektronička industrija je uspostavila čvrste temelje. U 
zračni promet počeo se velikim koracima uvoditi brži, veći ekonomičniji 
mlazni avion. Kemijske industrija je svakodnevno izbacivala nove materijale. 
Sve je to bio rezultat nesebičnog rada generacija koje su pretrpjele i preživjele 
drugi svjetski rat. Koje su osjetile oskudicu na najteži mogući način. Koji su 
morali preživljavati pomoću svoje svakodnevne snalažljivosti i inventivnosti da 
iz ničega naprave nešto. Koje su prepoznavale sve što je korisno za život a što 
ne. Koje su zbog nužde morali biti poduzetni. Generacija koja se svakodnevno 
suočavala s rizicima svog poduzimanja. Za provjeru njihove uspješnosti i 
kvalitete njihovog rada i proizvoda nisu trebale ankete. Svakodnevni život ih je 
testirao. Rezultat njihovog rada i žrtvovanja bila je suvremena infrastrukture, 
proizvodni kapaciteti koji su stvorili obilje korisnih i proizvoda koje čine 
ugodu čovjeku. Ovo je generacija koja je na velika vrata uvela žene u 
proizvodnju. U osamdesete godine prošlog stoljeća ušlo se osjećajem da 
proizvodnja više nije problem. Problem postaje kako što više proizvoda prodati 
kupcima. Ovo je sve bilo rezultat rada jedne generacije. Najbolje i 
najuspješnije generacije u industrijskoj civilizaciji. Možda najbolje generacije 
proteklih dvije tisuća godina. To je bila velika generacija.  
Osamdesetih godina stupa na snagu nova generacija koju je dočekalo 
proizvodno izobilje. Nije postojao problem proizvodnje. Problem je bio kako 
prodati što više proizvoda , na jednoj strani i kako konzumirati što više, na 
drugoj strani. Profit u poslovnom, a bogatstvo u privatnom životu postaju jedini 
ciljevi. Profit po svaku cijenu potiskuje poslovnu etiku na margine poslovanja, 
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a privatno bogatstvo potiskuje moral iz svakodnevnog života. Pohlepa počinje 
upravljati značajnim dijelom ljudskog roda. Ako nije najveći dio, onda je 
svakako postao najmoćniji dio. Generacija koja je počela živjeti u izobilju i 
koja se nije susrela s proizvodnim problemima, koja misli da proizvodi nastaju 
sami po sebi. Generacija u kojoj nema veći i značajnijih izuma niti novih 
tehnologija a prethodne tehnologije dovedene su u iskorištavanju do svog 
maksimuma.  
Nekritički liberalizma, financijski kapitalizam i globalizacija bez regulacije 
je njihova ideologija casino kapitalizam. U pohlepi za bogatstvom, bili su 
spremi žrtvovati održivi razvitak svijeta. Umjesto proizvodnje novih, korisnih 
roba i usluga, počeli su proizvoditi bezvrijedne “vrijednosne papire”. Čitavi 
koncept temeljio se na pretpostavci da se svake minute stvara jedna pohlepna 
budala na zemaljskoj kugli. Trebalo je samo izgraditi sustav koji pronalaze te 
budale i prodati im šuplji vrijednosni papir “Žnje” kvalitete pod “A” kvalitetu. 
U taj sustav bili su uključeni i revizori koji su povjerovali u tu financijsku 
“alkemiju” i davali lažne potvrde kvalitete tih papira i transakcija. Njihova 
potvrda tih poslova uvukla je mnoge u te transakcije. Ako su revizori negdje 
bili prepreka, onda je trebalo stvoriti sustav koji će zaobići i revizore. I stvoren 
je takav sustav. Milijuni su uvučeni u tu igru. I tako je, na pohlepi, napravljena 
najveća prevara ove civilizacije. U tako stvorenom sustavu milijuni su izgubili 
svoje novce, svoju ušteđevinu, svoje domove, radna mjesta. Sadašnji i budući 
umirovljenici svoje mirovine, ili dobar njihov dio. Ovo nije samo financijska, 
ekonomska i kriza jednog sustava. Ovo je, prije svega, ljudska tragedija. Njene 
posljedice plaćat će čovječanstvo cijelo slijedeće desetljeće, a možda i duže. 
Trebat će puno razuma, znanja i političke odvažnosti da se svijet izvuče iz ove 
krize. Svijet treba vizionare novog društva. Treba nova ideologija kojoj će 
povjerovati građani. Trebaju nove, održive, tehnologije koje će stvoriti nove 
proizvode i usluge u čijoj proizvodnji će se zaposliti ljudi. Treba nova energija 
koja će sve to pokretati i nositi. Ljudi, modeli i sustav koji je globalni svijet 
doveo u ovu krizu ne može je iz nje izvesti. Generacija koja je vođena 
pohlepom sigurno to ne može učiniti. Mjere koje se sada poduzimaju, u 
najboljem slučaju mogu imati kratkoročne ili prividne, pozitivne efekte. 
Dugoročno one neće popraviti situaciju. One svjesno ili nesvjesno pokušavaju 
sačuvati i održati postojeći sustav. One liče ne infuziju koja se daje pacijentu s 
unutarnjim krvarenjem. Nažalost, pohlepna generacija, koja je smijenila veliku 
generaciju, ne može ništa drugo ni učiniti.  
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